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It might come as a surprise to many Canadians to 
learn that a treasure-tr<nne of early Canadian sheet 
music, much of it no longer extant in Canada, is 
housed in London at the British Library. It is with 
great pride that the Music Division of the National 
Library has recently begun to a q u k  microfilm 
copies of these long-lost pieces from our musical 
past. 
Haw could the British Library haw aquired these 
materials, and haw could they haw remained 
forgotten for so long? The answer to the first 
question is to be found in the history of the 
Canadian Copyright Act. Under the terms of the 
Copyright Act of 1875, Canadians were required to 
deposit twlo copies of all published mrks (including 
printed music) with the Department of Agriculture. 
One copy was retained by the Copyright Office, and 
the other forwarded to the Library of Parliament. 
In 1895, however, the British Colonial Office 
required that a third copy be deposited in London, 
and the Canadian Copyright Act was amended to 
effect this change. There was some resistance to 
this additional requirement, but its enforcement by 
the Copyright Office has inadvertently ensured the 
preservation of a sizable portion of Canada's 
published heritage. The deposit regulation 
remained in effect until January 1, 1924, when a 
new Copyright Act that no longer included a legal 
deposit requirement was proclaimed. 
Thus it was that copies of all items registered for 
Canadian copyright between 1895 and 1923 were 
deposited at the British Museum. This body of 
material included books, music, maps, photographs 
and newspapers, even advertising catalogues, games 
and puzzles. Many of the books and musical mrks 
=re catalogued, while other materials =re 
bundled and stored in various British Museum 
annexes. 
The copies deposited in Ottawa, hawever, did not 
fare so well. Although m r  100,000 items from the 
Library of Parliament =re transferred to the 
National Library in 1957, a great deal of material 
had been destmqned in fires which ravaged parts of 
Bien des Canadiens apprendront m c  surprise qu'B 
la British Library de Londres repose un vkritable 
trksor de musique canadienne ancienne sur 
feuillets, dont il ne reste plus trace au Canada dans 
bien des cas. C'est awx beaucoup de fiertk que la 
Division de la musique de la Bibliothhue nationale 
a cornmen& dernibrement A aqukrir des copies 
sur microfilm de ces objets de notre pass6 musical 
disparus depuis longtemps. 
Comment la British Library a-t-elle pu mettre la 
main sur ces documents et comment ceux-ci ont-ils 
pu etre his& si  longtemps dans l'oubli? La 
rkponse B la premibre question tient B la Loi 
canadienne sur le droit d'auteur. En vertu de la Loi 
sur le droit d'auteur de 1875, les Canadiens ktaient 
tenus de dkposer deux exemplaires de tous les 
ouvrages publiks (y compris les partitions de 
musique) auprbs du ministbre de Ngriculture. 
Eun des exemplaires ttait conservk au Bureau du 
droit d'auteur et l'autre enwy6 B la Bibliothhue 
du Parlement. En 1895 toutefois, l'Office des 
colonies de Grande-Bretagne exigea qu'un 
troisikme e~mplaire soit dk@ B Londres, de 
telle sorte que la Loi canadienne sur le droit 
d'auteur dut etre rnoditike en comdquence. 11 y 
eut une certaine opposition B cette mesure, mais 
son application par le Bureau du droit d'auteur a 
permis, bien involontairement, &assurer la 
prkrvation d'une partie importante du patrimoiue 
publib du Canada. Le rkglement sur le dkp6t 
resta en vigueur jusqu'au ler janvier 1924, date B 
laquelle une nouvelle Loi sur le droit d'auteur fut 
adoptCe qui ne faisait plus obligation aux Canadiens 
d'enwjer un exemplaire au dk@t lkgal B Londres. 
VoilB pourquoi un exemplaire de tous les 
documents enregistrks en vertu du droit d'auteur 
canadien entre 1895 et 1923 a ktk dkposk au 
British Museum. 11 s'agit de livres, de partitions, de 
cartes gkographiques, de photographies et de 
joumaux, et meme de catalogues publicitaires, de 
jeux et de casse-tete. Bon nombre de livres et 
d'oeuvres musicales furent cataloguks, alors que 
d'autres furent rassemblks en liasses et entreposks 
dans les diverses annexes du British Museum. 
the Parliament Buildings in 1916 and 1953. 
Meanwhile, a lack of storage space at the Copyright 
Office in 1938 prompted the offer of the second set 
to the library of the Secretary of State, the Public 
Archives and other gmrxunent libraries. About 
200 books were thus retained, but the remaining 
40,000 items, considered at the time to be 
ephemeral and of no lasting value, were presumably 
destrojed and forgotten.* 
Canadian scholars were not aware of the copies in 
London uutil 1973, when Dr. Helmut Kallmann, 
Canadian music historian and first Chief of the 
Music Division of the National Library, discmered 
the Canadian copyrights while on a visit to the 
British Library. (The British Museum and other 
national British libraries were amalgamated that 
par  to form the British Library.) In 1980, Dr. 
Patrick B. O'Neill of Halifax, in the course of 
searching for Canadian plays at the British Library, 
came across the cache of Canadian copyright 
deposits. With the support of SSHRCC grants, he 
and Professor John Ettlinger of the Dalhousie 
School of Library Service, along with student 
assistants, began the task of preparing checklists of 
the approximately 40,000 items. The cumulation of 
their mrk is the fiw-wlume set entitled A_ 
Checklist of Canadian CQpvright Demsits in the 
British Museum 1895-1923, published by the School 
of Library and ~nformation Studies, Dalhousie 
Uniwrsity, in 1989. 
Volume TV, which lists the sheet music, includes 
11,338 titles. About 60% of these are foreign 
imprints that were reprinted in Canada so that they 
could be registered for Canadian copyright. Of the 
Canadian imprints, 2,184 are not in the National 
Library collection. 
Aware of the National Library's desire to 
"repatriate" these publications, in 1992, the 125th 
anniwrsary of Confederation, the British Council 
donated a sum of money toward the purchase of 
mimfilm copies. This was to be seen as a 
complement to an earlier gift the British 
Gmrnment made to the National Library during 
Canada's Centennial Year. In turn, the British 
Library offered the National Library an attractive 
discount on all such orders. 
There remained a final, somewhat ironic, hurdle 
which impeded our ability to acquire copies of this 
Les exemplaires d6@s B Ottawa toutefois n'ont 
pas comu un sort aussi heureux. Meme si plus de 
100 000 documents de la Bibliothbque du 
Parlement furent transf6rCs B la Bibliothhue 
nationale en 1957, un bon nombre amit et6 atruit 
par le feu lors des incendies qui ont ravage les 
W c e s  du Parlement en 1916 et 1953. Dans 
l'interdle, en 1938, un manque d'espace 
d'entreposage au Bureau du droit d'auteur B incite 
les autoritb B en offrir un second wlet B la 
Bibliothhue du Secretariat d'etat, aux Archiws 
publiques et B d'autres biilioth&ques du 
gouwmement. Environ 200 livres brit ainsi 
retenus, mais les 40 000 documents restants, 
consid6rb B l'epoque c o m e  6taat 6ph6rn&ms 
et sans valeur durable, furent vraisemblablement 
dktruits et oublib.* 
Ce n'est pas avant 1973 que les savants canadiens 
ont appris l'existence des exemplaires conserves B 
Londres, c'est cette wee-lh en e&t que monsieur 
Helmut Kallmann, historien de la musique 
canadienne et premier chef de la Division de la 
musique B la Bibliothbque nationale du Canada, les 
a d6couwrts lors d'une vis'ie A la British Library. 
(Le British Museum et d'autres bibliothbques 
nationales de Grande-Bretagne ont fusiome cette 
meme annk pour former la British Library.) En 
1980, monsieur Patrick B. O'Neill, de Halifax, est 
tomb6 sur le t&or des exemplaires de depot legal 
en faisant des recherches sur des pi&m de thefitre 
canadiemes B la British Library. Grice B des 
sulnentions du Conseil de recherches en sciences 
humaines, il a, en compagnie du Pr John Ettlinger 
de la School of Library Service de l'Uni~rsit6 
Dalhousie et d'6tudiants-assistants, commend a 
6tablir des listes de contr6le d'environ 40 000 
documents. La somme de leurs trmux est 
contenue dans un recueil en cinq wlumes intitul6 
A Checklist of Canadian C o d t  Demits in the 
British Museum 1895-1% publie en 1989 par la 
School of Library and Information Studies, de 
l'uniwrsitt Dalhousie. 
Le wlume TV, consaat B la musique sur feuillets, 
comprend 11 338 titres, dont 60 p. 100 sont des 
partitions portant une marque d'ateur etrangbre 
mais rbimprimes au Canada de telle sorte qu'ils 
pouvaient pretendre au droit d'auteur canadien. 
Pour ce qui est des imprimts canadiens, 2 184 ne 
figurent pas dans la collection de la Bibliothbque 
nationale. 
sheet music: copyright. Oficials at the British 
Library are understandably wry strict in their 
adherence to copyright laws (as are National 
Library staff), and they =re unwilling to provide 
copies of any publications to which copyright 
restrictions might still apply. In the end, h m w r ,  
they accepted the National Library's argument that 
the microfilms were needed to replace the deposit 
copies which had been lost, and the filming process 
finally began in 1994. This in itself is no small task. 
The music has been filed in accession order in large 
binders. Luckily, the O'Neill listings include the call 
number for those items which had been catalogued 
at the time the checklist was prepared, and National 
library staff h m  consulted microfiche listings of 
recent British Library catalogue entries to 
determine call numbers for the previously 
uncatalogued titles. The total number of catalogued 
items numbers about 2000, of which about 95 are 
book-length publications, the rest b e i i  sheet music 
with an awrage of about f ix  pages. 
British Library staff are carrying out the Wi in 
accession number order, as this approach is the 
most cost-effectiw for them. To date, eighteen 
reels haw been received, with a total of 129 titles. 
It has been a wry satisfying experience to view 
these microfilms, and see the familiar handwritten 
copyright deposit number on the bottom of each 
piece, similar to the annotations on other pieces of 
sheet music already in the National Library's 
collection. It is like welcoming home long-lost 
members of the family. Among them are pieces 
with such titles as Neptune's C m ,  a Fish Story in 
Three Slices, by the Rev. G. E Davidson, Song of 
the Canadian Engineers by B. C. Hilliam, and Royal 
Canadian's March, by G. Alexander. 
These microfilm copies will be catalogued and 
added to our Union Catalogue of Canadian Sheet 
Music, pre-1950. In fact, HR plan to begin a 
long-term project to conwrt this manual file once 
our new system, AMICUS, is operational. When 
the work has been completed (and it could take at 
least fiw years), the bibliographic information will 
be available on-line to m n e  with access to 
AMICUS. N m  that we h m  dismred these gems 
from our past HR want to ensure that they will 
newr be lost, or forgotten, again. 
Conmissant le d6sir de la Bibliothhue nationale 
de "rapatrier" ces publications, le British Council a 
fait, en 1992, soit Pann6e du 125e anniwrsaire de la 
ConfWbration canadieme, un don d'argent pour 
Pachat de copies sur microfilm. Ce devait etre 
consid6r6 comme le complkment au cadeau fait 25 
ans plus t6t par le gouwmement britannique B la 
Bibliothhue nationale pour souligner le Centenaire 
du Canada. A son tour, la British Library a o&rt 
a la Bibliothhue nationale un tarif avantageux sur 
toutes les commandes de ce genre. 
Ironiquement, il restait un dernier obstacle B 
Paquisition des copies de cette musique sur 
feuillets : le h i t  d'auteur. Les responsables de la 
British Library sont a juste titre bhs stricts en ce 
qui concerne le respect des lois sur le h i t  d'auteur 
(tout comme le personnel de la BN d'ailleurs); aussi 
refusaient-ils de fournir les exemplaires des 
publications auxquelles des restrictions en matihre 
de h i t  d'auteur pouvaient encore s'appliquer. 11s 
ont toutefois hi par se rendre B l'argument de la 
Bibliothhque nationale selon lequel nous avions 
besoii de microfilms pour remplacer les 
exemplaires de d6p6t 16gal qui avaient 6t6 perdus. 
bpkration de microfilmage A donc pu commencer 
dhs 1994. 
Cela n'est pas une mince tiche. Les partitions 
d e n t  6t6 wrdes aux archiws par ordre 
d'acquisition et d 6 W e s  dam de grand5 classeurs. 
Heureusement, les listes de M. O'Neill comportent 
la cote des documents qui d e n t  6t6 catalogub 
au moment de Pktablissement de la liste de 
contr61e, et le personnel de la Bibliothhue 
nationale a pu consulter les listes sur microfiches 
des r k n t e s  notices catalographiques de la British 
Library pour dkterminer les cotes des titres non 
catalogu6s antkrieurement. Le nombre total de 
documents cataloguts sY6lev6 B environ 2 000, 
dont 95 p. 100 sont des publications de la longueur 
d'un livre, le reste 6tant des partitions musicales 
comportant cinq feuillets en mayerne. 
Le personnel de la British Library exkut6 le 
filmage dans Pordre num6rique' d'acquisition, 
puisque c'est la fawn de faire la moins coiiteuse. A 
ce jour, dix-huit bobiies ont 6t6 repes pour un 
total de 129 titres. Quelle ewrience merwilleuse 
que de visiomer ces microfilms et de wir, au bas 
de chaque document, le numtro de d@t 16gal 
canadien h i t  B la main, si familier, semblable aux 
* Not all  of the unwanted items were actually 
destroyed, howe~r. Through a local natiquarian 
bookseller, the Music Division recently aquired 
copies of Canadian-published libretti from 1886 
and 1892 that bear the familiar handwriting: 
"Copy deposited no. ...". The previous cmer was 
an historical society from a nearby Quebec 
county. The dealer has told us that these =re 
probably the first such deposit copies that he has 
encountered in his many pars in the book trade, 
but they do present the possibiity that additional 
titles may someday come to light. 
annotations que l'on trouve sur d'autres partitions 
qui 6gurent d6jg dans la collection de la 
Bibliothhue nationale. C'est un peu comme 
Penfant prodigue qui revient aprbs des ann6es 
d'errance. Parmi ces documents, on peut wir des 
titres comrne Neptune's Caw, a Fish Story in 
Three Slices, du Rev. G. E Davidson, Song of the 
Canadian Engineers, de B.C. Hilliam, et Royal 
Canadian's March, de G. Alexander. 
Ces copies sur microfilm seront catal@es et 
ajout6es 1 notre -e collectif de m u s i a ~  
erne im~r imk sur feuillets. avant 195Q. 
En fait, nous p r 6 m n s  commencer 
l'automatisatim de ce fichier manuel une fois que 
notre noumu systbme AMICUS sera 
op6ratiornel. Lorsqu'elle sera termia6e (ce qui 
pourrait nous mener dans cinq ans au moins), 
Pinformation bibliographique sera accessible en 
direct 1 quiconque est branch6 sur W C U S .  
Maintenant que nous awns d h u ~ r t  ces joyaux 
de notre pass6, nous wulons nous assurer qu'ils 
ne seront plus jam& 6garts ou oubli6s. 
* Ce ne sont pas tous les documents consideres 
comme sans valeur toutefois qui ont 6t6 d6truits. 
Par l'entremise d'un libraire S-6 dam le 
livre ancien, la Division de la musique a aquis 
rhmment des copies de livrets publib au 
Canada entre 1886 et 1892 et portant la mention 
familibre manuscrite c Copy deposited no ... > . 
Leur prkkdent proprittaire etait une soci6t6 
historique d'un comt6 du Qu6bec misinant. 
Selon le libraire, c'6tait probablement les 
premiers exemplaires de d6@t 16gal de ce genre 
qu'il lui ait 6t6 dome de wir depuis le temps 
qu'il est dans le m6tier; mais il se peut tout 1 fait 
qu'on en dhuvre  de nouwaux exemplaires un 
jour. 
